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PREDGOVOR
ovim Zbornikom radova nastavlja se tradicija objavljivanja znanstvenih i stručnih
radova djelatnika i suradnika Fakulteta organizacije i informatike Varaždin. Radovi,
publicirani u ovom zborniku radova, rezultat su istraživačkog rada sudionika znanstveno-
istračivačkih projekata čiji su nositelji profesori Fakulteta, a koji su financirani od Mini-
starstva znanosti, tehnologije i informatike Republike Hrvatske.
Tematski, najveći je dio radova uvrštenih u ovaj zbornik iz područja informacijskih
znanosti, pa su stoga i radovi razvrstani abecednim redom po prezimenima autora.
U proteklom razdoblju Fakultet je ostvario međunarodnu suradnju s Wirtschafts
Universitštom u Beću. Stoga su u ovom zborniku radova objavljeni i radovi koji su nastali
kao rezultat ove suradnje (radovi M. Karmasina i PJ. Ettla).
Uredništvo ovog zbornika radova zahvaljuje svima koji su na bilo koji način pomogli
da ovaj zbornik radova ugleda svijetlo dana Posebno se zahvaljujemo svim atorima na
njihovom učešču u Zborniku, kao i recenzentima koji su ovaj ozbiljan posao obavili u vrlo
kratkom vremenu.
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